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一类线性广义切换系统的 H∞ 状态反馈控制
黄 威
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摘要：研究了一类不确定切换广义系统的 H∞ 状态反馈控制问题，以线性矩阵不等式(LMI)的形式给出了该类系统的鲁棒稳定且具
有 H∞ 扰动衰减度 γ 充分条件和控制器以及切换策略。 将正常系统的 Lyapunov 函数研究方法推广到切换广义系统。
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Abstract: H∞ state feedback control problem is investigated for a class of singular switched linear systems.a sufficient condition on decrease de-
gree of γ for the existence of subcontrollers that is expressed by linear matrix inequalit (LMI) is presented under an appropriate switching law.









H∞ 控制理论的发展使其成为现代控制理论研究中的重要方向之一，H∞ 性能也成为一项重要的系统性能指标。 Doyle 等发表了
著名的 DGKF 论文[9]，证明了 H∞ 设计问题的解可通过解两个适当的代数 Riccati 方程而得到，标志着 H∞ 控制理论的成熟。 H∞ 控制
理论的发展和解法的完善，使其在切换系统上的应用成为可能。
目前研究的切换系统，其子系统都是正常的线性或非线性系统， 而关于切换广义系统的研究却不多见。本文主要研究一类切换
线性广义系统在一定切换律下的稳定性和具有 H∞ 扰动衰减度 γ 的条件。 首先给出广义切换系统的 H∞ 控制概念， 应用多 Lya-





Ai,Bi,H,Ci,Di 为具有适当维数的实常数矩阵， 且 ， 为描述系统参数不确定性的实值矩阵函数， 且满足如下形式：




引理 1：对任意具有适当维数的矩阵 X，Y 及实数 ε<0，都有
定义 1：对于系统（1），如果 满足以下两个条件：











II 当初态 x(0)=0 时，对于




如果系统正则无脉冲且存在适当矩阵 及正常数 βij 满足
（4）
则系统稳定且具有 H∞ 扰动衰减度 γ
证明





显然，对于 ，必有一个 i∈M，使得 ，则由式（6）知，对于此向量有 ，系统渐进稳定
下面证明
（7）
系统满足定义 1 中的 2 个条件，定理 1 得证
定理 2：假设系统（1）正则无脉冲且存在适当矩阵 及正常数 满足
（8）
则系统稳且定具有 H∞ 扰动衰减度 γ
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系统稳定且具有 H∞ 扰动衰减度 γ，化成矩阵不等式即定理条件。
4 仿真示例




本文讨论了一类具有范数有界参数不确定性广义切换线性系统的状态反馈鲁棒 H∞ 控制器的设计问题，应用多 lyapunov 函数
切换方法基于矩阵不等式，给出状态反馈鲁棒 H∞ 控制器存在的一个充分条件，并利用矩阵不等式的解给出鲁棒 H∞ 控制器的设
计方法。 由于本文提出的方法直接基于系数矩阵，所以控制器的设计较为简单。
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